













A nemzeti színházmozgalom feljődése az újkori Magyarországon:
a Nemzeti Színház első évtizedei
OKAMOTO Mari
Összefoglalás: A tanulmány az újkori magyar színészet, illetve színházmozgalom fejlődését vizsgálja. 
A vándorszínészet korától kezdve a felvilágosodás kori színésztársulat úttörő munkáján át az 1837-ben 
alapított Pesti Magyar Színház （1840-től pedig Nemzeti Színház） első évtizedeivel, azaz az 1848–
49-es forradalom és szabadságharcig terjedő időszakkal foglalkozom. A Nemzeti Színházzal foglalkozó 
források közül a Nemzeti Színház színlapjain található adatok azt mutatják, hogy az első évtized 
alatt drasztikusan nőtt az eredeti magyar színművek száma, a műfajok népszerűségét tekintve pedig 
figyelemreméltó az ún. népszínművek fejlődése. Mindezek a színháznak a forradalom idején betöltött 






























Pukánszkyné （1940），150周年にHofer et al. （1987）, これに加えて最新の集大成としてSzékely et 
al. （1990）がある。とくにPukánszkyné （1940）は，劇場の度重なる移転のため拡散してしまっ
















































































7)　「ハンガリー語団体設立に向けた構想 Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék」。1825年に実現するハンガリー学者
協会（現在のハンガリー科学アカデミー）設立に向けた運動の始まりとみなされている。




















































設し，その利子の 3 分の 2 を年間の運営費に，3 分の 1 を元本とする案が可決され，これをもっ
て「ハンガリー劇場」は国有化され，「国民劇場」（Nemzeti Színház）に名を改めた。
3 ．国民的演劇の形成





劇場始動直後から翌38年末までの約 1 年 4 か月の期間と，②10年後の1847年 1 月から市民革命
















































1837 年 8 月～ 12 月
上演日 作者 作品 ジャンル 備考 回数
Aug. 23 Vörösmarty Árpád ébredése 「アールパードの目覚め」 □
Kisfaludy Csalódások 「恋も覚める」 ○
Aug. 27 Vörösmarty Árpád ébredése □
Csató Pál







Sep. 12 Fáy András A' külföldiek「異邦人」 ○
Sep. 13 Kisfaludy Stibor vajda（ポーランド中世史より） ■
Sep. 27 Kisfaludy Kérők「求婚者たち」 ○
Oct. 8 Munkácsy János Garabonczás diák（民間信仰より） ○
Oct. 24 Kisfaludy Pártütők「反逆者たち」 ○ ♪
Nov. 10 Kisfaludy Csalódások ○
Nov. 14 Munkácsy János Garabonczás diák ○ ♪
Nov. 18 Kisfaludy Vígjáték「喜劇」 ○
Nov. 23 Vörösmarty Árpád ébredése「アールパードの目覚め」 □
Dec. 31 Fáy András




1838 年 1 月～ 12 月
Jan. 30 Szigligeti Vazul（ハンガリー古代史より） ■
Feb. 10 Szigligeti Vazul ■
Mar. 1 Dugonics Báthori Mária（ハンガリー中世史より） ■
Aug. 5 Munkácsy János Tündér Ilona（ハンガリー民話より） ○ ♪
Aug. 22 Vörösmarty Árpád ébredése「アールパードの目覚め」 □ 4
Kisfaludy Kemény Simon（ハンガリー近世史より） ■
Aug. 23 Szigligeti Gyászvitézek「喪の勇者たち」 ■
Sep. 1 Szigligeti Vazul（ハンガリー古代史より） ■ 3
Sep. 19 Szigligeti Pókaiak ■
Sep. 24 Kuthy Lajos Adriane ■
Oct. 1 Vörösmarty Marót bán（ハンガリー中世史より） ■
Oct. 8 Gaal Peleskei nótárius「ペレシュケ村のお役人」 ○
Oct. 22 Kisfaludy Leány őrzők ○
Nov. 1 Gaal Peleskei nótárius ○
Nov. 11 Gaal Peleskei nótárius ○
Nov. 18 Gaal Peleskei nótárius ○ 4
Sep. 24 Szigligeti Pókaiak ■ 2
Dec. 18 Gaal Szerelem és Champagnei 「恋と酒」 ○
Dec. 27 Balogh István Ludas Matyi 「ガチョウ飼いのマティ」 ○ ♪ Szerdahely







1847 年 1 月～ 1847 年 12 月
上演日 作者 作品 ジャンル 備考 回数
Jan. 1 Szigeti József Jegygyűrű「婚約指輪」 ◎ ♪ Egressy B. 8
Jan. 3 Nagy Ignác Tisztújítás「地方総選挙」 ◎ 3
Jan. 5 Czakó Zsigmond Kalmár és tengerész「商人と船乗り」
Jan. 7 Erkel Bátori Mária（中世史より） ■ オペラ
Jan. 10 Szigligeti Két pisztoly「２丁のピストル」 ◎ ♪ Erkel 3
Jan. 22 Szigligeti Micbán családja（中世史より） ■
Jan. 23 Szigligeti Csikós「馬飼い」 ◎ 22
Jan. 28 Czakó Zsigmond Végrendelet「遺言」 5
Feb. 1 Katona Bánk bán「バーンク・バーン」（中世史より） ■ 5
Feb. 5 Erkel Hunyadi László（近世史より） ■ 脚本 Egressy B. 11
Feb. 6 Kisfaludy Irene（スルタンとギリシャの娘） ■
Feb. 7 Gaal Peleskei nótárius「ペレシュケ村のお役人」 ◎
Feb. 11 Jósika Miklós Két Barcsay「バルチャイ兄弟」 ◎ ♪ Egressy B. 3
Feb. 16 Szigligeti Szökött katona「脱走兵」 ◎ 6
Feb. 21 Vahot Imre Farsangi iskola「カーニバル学校」 ◎ ♪ Egressy B. 3
Feb. 24 Kisfaludy János kulacsa「ヤーノシュのとっくり」 ○
Feb. 25 Czakó Zsigmond Könnyelmüek「軽薄な奴ら」 ○ 2
Feb. 28 Berki Mátyás diák「マーチャーシュ学生になる」 ◎ ♪ Egressy B. 3
Mar. 3 Vahot Imre Zách nemzetség「ザーチ一族」（中世史より） ■
Mar. 5 Szigligeti Zách unokái「ザーチの子孫」（中世史より） ■ 2
Mar. 7 Szigligeti A rab「奴隷」 ◎ ♪ Egressy B. 3
Mar. 27 Vahot Imre Kézmüves「手仕事職人」 ◎ 2
Ápr. 19 Jósika Miklós Kordokubász（古代史から？） □
Ápr. 25 Szigligeti Egy szekrény rejtelme「たんすの秘密」 ◎ 2
Ápr. 26 Egressy Béni ハンガリー民族音楽と舞踊 (csárdás, nóta) ♪ Egressy B.
Máj. 15 Szigligeti Mátyás fia「マーチャーシュ王の息子」 ○ 9
Máj. 31 Vahot Imre
Vén csapodár vagy: Házasság gőz által「酒屋の
年寄り主人、あるいは蒸気の中の結婚」
○ 3
Jún. 30 Szigligeti Rózsa「麗しの未亡人ローザ」 ◎
Júl. 27 Obernyik Károly Örökség「遺産」 2
Aug. 2 Csató Pál Fiatal házasok「若夫婦たち」 ○
Aug. 31 Kisfaludy A hűség próbája「貞節ためし」 ○ ♪
Szep. 4 Szigligeti Egy színésznő「ある女優」 2
Szep. 14 Szigligeti Gritti（ハンガリー近世史より） ■ 2
Okt. 7 Obernyik Károly Fiatal nagynéne「若い叔母さん」 ○
Nov. 7 Szigligeti Zsidó「ユダヤ人」 ◎ ♪ Erkel
Nov. 9 Szigligeti Pasquill「パスキル」 ○
Nov. 11 Vahot Imre Országgyűlési szállás「国会ホテル」 ◎ 3
Nov. 20 Hugó Károly Világ színjátéka「世界の演劇」 〇 7
Dec. 30 Czakó Zsigmond Leona（中世ビザンチン史より） ■
1848 年 1 月～ 4 月
Feb. 3 Eötvös József Éljen az egyenlőség「平等ばんざい！」 ○
Feb. 5 Kisfaludy Kemény Simon（中世史より） ■ 2
Feb. 14 Obernyik Károly Nőtlen férj「未婚の夫」 ○
Feb. 19 Szigligeti Benegat
Feb. 20 Balogh István Ludas Matyi「ガチョウ飼いのマティ」 ◎ ♪ Szerdahely
Márc. 4 Szigligeti Párbaj, mint istenítélet「神の審判としての決闘」 ◎ ♪ Egressy B. 5
Márc. 13 Czakó Zsigmond János lovag「騎士ヤーノシュ」 ■ 5













































































































ことがわかった。この章では，1848年 3 月の革命と，それに続く 1 年半におよぶハンガリー独
立戦争の中で，劇場をめぐって起こった出来事を順に見てみよう。

























21)　Hymnusz はケルチェイ（Kölcsey Ferenc）の詩に，オペラ『バーンク・バーン』を作曲したエルケル (Erkel Ferenc)が曲
をつけたもので，現在ハンガリーの国歌となっている。 Szózatはヴェレシュマルティの詩にエグレッシB. が作曲をした。
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ディ・ラースロー』も革命後 1 か月余りのあいだに 4 度も上演されている。 2 つめは，戦争下
に入った劇場はそれまでのようにオリジナル作品を次々と生み出すことができなくなったこと







に入隊し，ペシュトの攻防戦で負傷している。もう 1 つの変化は，1848年 4 月のプログラム上
で主だった俳優の多くが名前の綴りを変えていることである。
　　　 3 月15日Lendvay, Lendvayné　→　 4 月26日 Lendvai, Lendvainé
　　　 4 月 8 日 Füredy　→　 4 月30日Füredi














Móricz を Jókai Mórに変更している（MóriczをMórに取り換えたのは，親友ペテーフィがある種の悪乗りで提案したと
もいわれている）。20世紀初頭の文学雑誌『西方』を代表する詩人アディ（Ady Endre）は，1905年ヨーカイの追悼演
説で，「57年前，Jókayは Jókaiになった。些細なことかもしれないが，このタイミングでYを追放したのは面白いし，










（1849年 5 月），ブダ奪還による劇団員らのペシュト帰還（同 6 月），また戦争敗北が決定的と
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